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Junta organitzadora del XIV Congres Internacional de Geologia
a Espanya, en 1925, constitulfda per R. 0. del 12 de Gener de 1922.
President:
D. Cesar Ruuio.--Director del Institut geologic d'Espanya.
Vocals:
Florenti AzPEITIA.-Inspector General de Mines.
Dourenec d'ORUETA.-Membre de la Junta d'Ampliaci6 d'Esttrdis,
i Cap de la Secci6 Minera de la futura exposicio de Barcelona
per a 1925.
Dr. E,luard HERNANDEZ PACI-JECO.---Del Museu d'Historia Natural
de Madrid.
Dr. Lluc FERNANDEZ NAVARRO.-Catedratic de la Facultat de Cien-
cies de Madrid.
Pau FABREGAS.-Catedratic de Geologia de I'Escola de Mines.
Lluis CUBILLO.-Inspector general d'Enginyers ge6grafs.
Marques de la VEGA INcI.AN.-Delegat Regi de Turisme.
Josep Ruiz VALIENTE. - Subdirector de Mines del Ministeri de
Foment.
Dr. Marian FAURA i SANS. - Director del Servei del Mapa geol6gic
de Cataltinya.
Marin HtRvAs.--Enginyer de Mines.
Secretari:
Enrie Dceuv DE LoME.-Enginyer de Miues del Institut geol6gic
d'Espauya.
Homenatge a la mem6ria del Dr. D. Jaume Almera.-Suscripci6
oberta per it costejar-ne una placa per it el carrer que 1'hi ha dedicat
l'Ajuntament en la nostra urbs, substituint el carrer de Molins en el districte
nove pel nom del ilustre patrici i ge6leg eminent.
A aital objecte L'INSTITUCIO CATALANA D'HISTOR{A NATURAL, en la
sessio del 6 d'abril de 1922, a proposta del Dr. M. Faura i Sans, inicia
aital suscripci6. El president de la mateixa, En A. Bofill i Poch, invite a
altres corporacions culturats i a particulars, molts dells consocis nostres,
per a que contribuissin a perpetuar la mem6ria del gran ge6leg catala
el Dr. D. Jamue Almera i Comes. havent-se rebut les quantitate seguents:
I.) ^
Pessetes
Institucio Cattlana d'Historia Natural. 50
Instihrt d'Estudis Catalans, sec. de Ciencies 25
Institut Agricol Catala de Sant Isidre . 50
Academia de Ciencirs i Arts de Barcelona. 30
Centre Excursionists de Catalunya. 50
Junta de Ciencies Naturals de Barcelona 30
Arhrr Bufill i Poch. 20
^- Ramon, Bisbs de Barcelona 25
Dr. J. R. Bataller 15
Dr. M. S. Mil;uel 10
J. Elias . 10
llr. F. Pardillu 10
Amador Romani 2
Dr. Eu^eni Aulet, Pvre. ':5
Dr. A. M. Qibert. 10
N. R. C. 1
J. M. R. ]
M. Guerin . L
F. D. 10
F. Bertrand 5
J. F. 1
Dr. M. Cazurru 5
Srta. Emilia Mestre 2
D. Palet i Barba. 25
Dr. iVi. Faura i Sans 50
Dr. Jaume Marcet . 5
Dr. Salvador Vilaseca 10
Sums tutal. 469
A mes s'hi hsn adherit, sense fixar encara la quantitat:
Club Monrur^^enc.
Centre Autonumista de Dependents del Comers i de 1'Industria.
Associacio Protectors de 1'Eosenyan4^a Catalans.
(Seyueix oLer•ht lu sascripcib.)
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